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上 ,并被译成英文 ,刊在《Social Science in China》上 ,向全世
界发行。该文先后获得全国统计优秀论文一等奖和全国
高校首届社会科学优秀成果一等奖。
上世纪 80 年代以来 ,随着改革开放的不断深入和国













1984 年 ,国务院成立国民经济核算领导小组 ,钱伯海
教授担任总体规划组组长多年 ,直接参与我国新国民核






系中国的实际 ,与时俱进 ,不断探索 ,勇于创新。钱伯海
教授先后撰写或主编了 30 余本专著和全国统编教材。其
中 ,在学界有重大影响的创新之作主要有以下几本 :
一是《国民经济学》,该书初版于 1986 年 ,1992 年出增









二是《国民经济统计学》。从 1972 年起 ,钱伯海教授
以合作完成上级研究任务为契机 ,经过深入理论研究和
反复调查实践 ,针对过去只有部门统计 ,没有综合统计的
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贵有志 ,学贵有恒 ,千里之行 ,始于足下”的题词。这些格
言 ,正是他勉人、自勉、身体力行的。他经常对我们说 ,要




(二)不唯上 ,不唯书 ,解放思想 ,实事求是
钱伯海教授能够在学术上不断开拓创新 ,是与他的
治学风格分不开的。长期以来 ,他坚持不唯书、不唯上 ,
一切从实际出发。在 50 多年的教学科研生涯中 ,他遇到






系统、不深入 ,但从长计议 ,一天一点积累 ,一步一个脚印
地走向系统和深入。












达 20 多人次。近年来 ,他还放弃了许多项目评奖的申报 ,
以免占有奖额 ,影响年轻人获奖。钱伯海教授还多次谦
让一些重要的社会学术职务 ,力荐年轻的同志担任 ,以利
于学校的梯队建设和长远发展。
钱伯海教授的逝世使我们失去了一位辛勤耕耘的园
丁和诲人不倦的师长。但他高尚的人品和精深的学术思
想将永远活在我们的心中。
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